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ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ: МЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ ТА 
РЕАЛЬНІСТЬ 
 
Волонтерство – це унікальне явище, а за строками свого існування та 
становлення в Україні молоде. Час виникнення волонтерського руху в 
Україні припадає на середину 90-х років ХХ ст.. Виникнення волонтерського 
руху в Україні пов’язано з діяльність таких організацій як «Волонтер» та 
«Добра Воля». Таким чином, волонтерство – добровільна, безкорислива, 
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 
волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання 
волонтерської допомоги. Волонтерська допомога – роботи та послуги, що 
безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими 
організаціями [2, С.124-125]. Слід зазначити, що волонтерська діяльність 
являє собою гуманістичні, альтруїстичні дії, які направленні на допомогу 
нужденним без матеріального заохочення тих, хто надає допомогу.  
Волонтерська діяльність направлена на вирішення багатьох нагальних 
проблем в суспільстві, так наприклад: надають безкоштовні послуги 
особисто або організовано в дусі партнерства і братерства; визнають рівну 
важливість особистих і колективних потреб, сприяють їх колективному 
забезпеченню; ставлять перед собою мету перетворити волонтерство на 
елемент особистого процвітання, набуття нових знань і навичок, 
удосконалення здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і творчість 
людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, 
спостерігачем; стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, 
колективну і міжнародну солідарність [4,с. 5]. Отже,   відповідно до Закон 
України «Про волонтерську діяльність» волонтерська діяльність – 
добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 
здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги [1,ст. 1]. 
Крім того, волонтерська діяльність може включати в себе організацію заходів 
направлених на підвищення культурного, фізичного рівня нужденних груп 
населення. Не варто залишати поза увагою й те, що вони можуть надавати 
безкоштовні консультації  спеціалістів в будь-якій сфері з метою підтримки 
та праці громадських і благодійних організацій. 
 Волонтерська діяльність є частиною цивілізованого суспільства. Чим 
вищий рівень розвитку держави, тим більш розвиненим та повноцінним 
являється волонтерський рух. В більшості європейських країн волонтерська 
діяльність являється невід’ємною, а також враховується при прийнятті на 
роботу. Таким чином, держава намагається заохотити населення країни 
займатися волонтерською діяльність. Звісно такі вимоги до громадян 
підвищують рівень свідомості  суспільства, а також рівень гуманності та 
сприяють поширенню демократичних цінностей в державі. Варто взяти до 
уваги, цей досвід європейських країн та застосувати на практиці в Україні. 
 Слід зазначити, що волонтерська діяльність будучи добровільною та 
некомерційною значною мірою сприяє процесу укріплення економіки 
держави. Волонтерська  діяльність в Україні проводиться за такими 
напрямами: надання соціальних   послуг  громадянам,  які  перебувають  у  
складних  життєвих  обставинах  (інвалідність,   часткова   втрата  
рухової  активності  у  зв'язку  зі  старістю  чи станом здоров'я,  
відсутність житла або роботи,  наслідки стихійного лиха, катастроф  
тощо); надання соціальних  послуг дітям та молоді,  що перебувають у  
складній життєвій ситуації у  зв'язку  з  інвалідністю,  хворобою,  
сирітством,  безпритульністю,  малозабезпеченістю,  конфліктами  і  
жорстоким ставленням у сім'ї [3, ст. 5]. 
  Волонтерство робить внесок в економіку держави завдяки потенціалу 
та навичкам самих волонтерів. Таким чином, вони вкладають в людей 
потенціальне знання, надають право працевлаштування, навчання такий собі 
«людський потенціал». Крім того волонтерський рух розвантажує деякі 
витрати держави, створюючи відповідні умови для вирішення проблем 
власними діями. Враховуючи ці взаємовідносини, держава не повинна 
залишатися осторонь, оскільки це в інтересах діючої влади та гаранту 
Конституції України. Державний апарат всіма можливими засобами повинен 
заохочувати волонтерську діяльність. 
 Не варто залишати поза увагою й те, що підвищення значущості, 
продуктивності та популярності  волонтерського руху припадає на час 
Революції Гідності. Саме волонтерська діяльність, на думку соціологів, 
об’єднує українське суспільство. Волонтерський рух в Україні створив дієві 
благодійні та господарські організації. Поряд з цим утворив групи людей які 
зацікавлені в розв’язанні нагальних проблем, які постали перед суспільством 
в цей складний час для України.  
 До цього часу волонтерський рух в Україні розвивався дуже слабо на 
відміну від європейських держав. Але активна участь волонтерів у подіях 
часів Революції гідності змінило цю ситуацію на краще. Волонтерський рух 
допоміг зрозуміти, що він являє собою важливу частину громадянського 
суспільства, а також основою рушійною силою проведення реформ в Україні. 
 Таким чином, слід зробити висновок, що волонтерська  діяльність – це 
унікальне явище, яке покликане на: створення сильного, згуртованого 
суспільства; посилення активної позиції громадян; підвищення рівня 
економіки в державі; вирішення багатьох складних проблем за допомогою 
забезпечення благ та послуг в українському суспільстві та в усьому світі. 
Поряд з цим досвід європейських країн в питанні волонтерського руху 
випереджає за своєю масштабністю та прогресивністю Україну.  
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